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1. Apa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur? 
2. Apa perbedaan perkawinan di bawah umur dengan perkawinan usia 
dini? 
3. Apa faktor pendorong perkawinan di bawah umur di Kabupaten 
Purworejo? 
4. Apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin?  
5. Apakah jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 
Purworejo dapat mewakili jumlah perkawinan di bawah umur di 
Kabupaten Purworejo?  
6. Bagaimana tata cara dan proses persidangan perkara permohonan 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo? 
7. Seperti apa kewenangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin? 
8. Apakah semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh 
Pengadilan Agama Purworejo?  
9. Apa yang dipertimbangkan hakim Pengadilan Agama Purworejo 
dalam penetapan dispensasi kawin? Mohon dijelaskan. 
10. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan 
tertentu yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam penetapan 
dispensasi kawin? 
11. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Purworejo pada umumnya dan 
hakim pada khususnya dalam meminimalisir perkawinan di bawah 
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